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Les annonces se paient d'avenca 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des annonces : P U B L I G I T A S , Société anonyme suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds. 
Succursales et agences dans les principales villes suisses. Nombreux correspondants à l'Etranger. 
Les affaires en Allemagne 
D'après la Deutsche Uhr mâcher-Zei-
tung, les affaires de Gn d'année présente-
ront cette fois-ci, en Allemagne, un autre 
caractère que les années précédentes. Car, 
d'une part, les horlogers, qui n'ont pu se 
procurer à temps des quantités suffisantes 
de montres, ne pourront tenir compte de-
toutes les fantaisies de la clientèle, etrde-
vront se contenter de lui vendre les arti-
cles qu'ils ont en stock Et, d'autre part, 
«étant donné le peu d'empressement que 
montrent une grande partie des fabricants 
suisses à satisfaire les clients allemands, il 
y a peu d'espoir que l'importation de 
quantités considérables de montres en Al-
lemagne, soit autorisée jusqu'à l 'époque 
des ventes de Noël». 
Ainsi s'exprime le journal horloger alle-
mand, qui a trouvé un joli euphémisme 
pour caractériser les hésitations bien na-
turelles de la plupart de nos fabricants à 
accepter les conditions auxquelles notre 
voisine du Nord serait disposée à ouvrir 
de nonveau, dahs une certaine mesure, 
ses portes aux produits horlogers suisses. 
Laissons à la Deutsche Uhrmacher-Zei-
tung la satisfaction d'avoir trouvé cette 
formule, et contentons-nous d'enregistrer 
l'aveu que les horlogers allemands sont à 
peu près dépourvus de montres : on nous 
avait affirmé le contraire, et assuré que 
c'était essentiellement pour nous rendre 
service que l'on consentirait à accepter 
nos marchandises. Les situations respecti-
ves sont ainsi modifiées; et cela doit per-
mettre de placer la discussion sur un autre 
terrain. 
Dans le commerce de la bijouterie, les 
affaires seront aussi sensiblement modi-
fiées. Non seulement les clients exigeants 
devront se contenter de ce qu'ils trouve-
ront chez les marchands, mais ceux-ci ont 
en outre décidé de supprimer les envois à 
choix. On espère que cette innovation, 
loin d'entraver les affaires, les facilitera au 
contraire. 
Les réparations d'objets de bijouterie 
subiront aussi une restriction considéra-
ble, en raison du manque de fournitures 
et de matér iaux/e t seraient du reste très 
chères, de sorte que les bijoutiers cher-
chent à persuader à leurs clients de rem-
placer plutôt leurs bijoux usagés ou abî-
més. 
La Süddeutsche - Uhrmacher • Zeitung 
met en garde ses lecteurs contre les envois 
de montres par remboursement. Il arrive 
en effet, dit-elle, -que le éêstinaltfirè, sans 
soupçon, ayant acquitté le montant du 
remboursement à la poste, se voit refuser 
les envois à la douane, faute d'autorisa-
tion d'importation. Cette manière de faire 
constitue une habileté de la part des expé-
diteurs suisses qui, une fois les montres 
payées, renvoient simplement les destina-
taires à se procurer les autorisations né-
cessaires à Berlin, où elles sont régulière-
ment refusées en pareil cas. L'accusation 
ainsi portée contre nos fabricants nous 
parait absolument gratuite, et nous devons 
la laisser pour compte au journal sus-
mentionné. Sauf cette réserve, nos fabri-
cants feront bien de n'expédier aucun 
colis contre remboursement sans avoir 
obtenu les autorisations nécessaires. 
Interdiction générale d'importation 
en Russie 
A teneur d'une communication de Petro-
grad, les demandes d'importation de mar-
chandises privées doivent être adressées sous 
forme de requêtes en double exemplaire (dont 
un exemplaire doit être accompagné des 
droits de timbre usuels) à la section de l'in-
dustrie (du ministère du commerce et de l'in-
dustrie).Ces requêtes doivent émaner des con-
signataires ou destinataires des marchandises 
ou de leurs représentants et contenir l'indica-
tion du genre et de la quantité de la marchan-
dise à importer (pour les colis postaux, du 
nombre de ces derniers), du lieu de l'expédi-
tion et de destination, des noms et adresses 
de l'expéditeur et du cousignataire, et enfin 
de l'itinéraire avec mention des ports de dé-
part, d'arrivée et de la douane russe (l'indica-
tion des ports n'est pas nécessaire pour les 
colis postaux). Il faut en outre fournir les 
explications suivantes touchant le côté finan-
cier de la question : Y a-t-il lieu d'obtenir de 
la monnaie étrangère, comment seront réglés 
les comptes, quelle est la valeur totale de 
l'envoi en question (y compris le coût du fret 
et de l'assurance). Des indications doivent 
être fournies enfin en ce qui concerne la ques-
tion de savoir si l'importation de l'envoi est 
subordonnée à la délivrance d'autorisations 
de la part des gouvernements étrangers et, le 
cas échéant, si ces autorisations sont déjà ob-
tenues ou non. Les dites requêtes doivent, si 
possible, être accompagnées de pièces attes-
tant, au nom des institutions ou organisations 
russes compétentes, la nécessité des marchant • 
dises en question pour le marché intérieur 
russe. ' >; •';" •••> 
Les autorisations délivrées par la Commis-
sion du ministère du commerce sont valables 
pendant quatre mois à partir de la date de 
l'autorisation et peuvent être communiquées 
aux intéresses par l'intermédiaire des agents 
à l'étranger (attachés commerciaux) du minis-
tère du commerce. 
-' 
........ 
Interdiction d'importation en Australie 
Le gouvernement australien vient de déci-
der que la bijouterie fantaisie et les pierres 
précieuses en imitation ne peuvent plus être 
importées en Australie qu'avec une autorisa-
tion spéciale délivrée par le ministre du com-
merce et des douanes. 
La nouvelle convention germano-suisse 
On a annoncé que, mercredi dernier, des 
conversations ont eu lieu ad Palais fédéral 
entre des négociateurs suisses et allemands au 
sujet de l'exportation de soie et de montres 
en Allemagne. 
L'Agence télégraphique suisse apprend que 
ces conversations, qui ont eftectivement eu 
lieu, ont porté sur toute une série de ques-
tions surgiesà propos de l'application de la 
nouvelle convention germano-suisse et ont eu 
Eour résultat des interprétations plus favora-les. Il n'a pas été négocié au sujet de l'ex-
portation de soie et de montres. 
Moratoires étrangers 
Allemagne. 
Par ordonnance du 21 septembre 1917, la 
période d'application du décret du 28 juin 
1917'), concernant les revendications à faire 
valoir par des personnes domiciliées à l'é-
tranger, est prorogée au 31 janvier iQi8 
(exception générale faite pour la Suisse*). 
l) Fédération horlogère, n* 57, (tu 21 juillet 1917. 
') Fédération horlogère, ri" 52 et 55, des 3 et 14 juil-
let 1915. 
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— Par une autre ordonnance de même date, 
les délais de protêt et de recours pour effets 
de commerce et chèques, payables en Alsace-
Lorraine, sont prorogés, en tant que ces ef-
fets n'étaient pas échus le 31 juillet 1914 et 
pour autant qu'une autre indication ne pres-
crit pas une échéance ultérieure, jusqu'au 3i janvier igi8. 
Une Chambre de commerce suisse 
à Buenos-Aires 
Le numéro du Courrier suisse du Rio de la 
Plata, du 18 août 1917 contient un intéressant 
article de M. P. Soldati en faveur de la créa-
tion d'une Chambre de commerce suisse à 
Bnenos-Ayres, Nous en extrayons le passage 
suivant : 
« Le moment parait des plus favorable et 
opportun pour lancer l'idée de la fondation 
d'une Chambre de commerce suisse à Buenos-
Aires, avec un secrétariat permanent, qui de-
vrait s'occuper de réunir sur place toutes les 
données utiles et intéressant notre industrie, 
et recevoir de nos industriels tous les détails, 
conditions et éventuellement leurs échantil-
lons de.marchandises, qui pourraient intéres-
ser les clients d'ici. Le secrétariat pourrait 
aussi s'occuper, comme bureau de propagande 
pour la Suisse en général, des chemins de 
fer fédéraux, des instituts d'éducation, etc., 
devenant ainsi un lien utile entre la Suisse 
qui produit et la Bépublique Argentine qui 
consomme. On organiserait enfin une propa-
gande continue, intelligente, méthodique, de 
tout ce qui présente une utilité pour notre 
pays. » 
Déclaration de M. Stowall 
M. Stowall, ministre américain en Suisse, 
a conféré, en présence de M. Mac Cornide au 
War Trade Board, avec MM. Lansing et 
Hoover, à l'effet de faciliter l'exportation des 
vivres et autres approvisionnements en 
Suisse. 
« La Suisse,-a:déclaré M-. -Stowall, ësf-ab'so-
lument neutre et n!abandonnera pas cette po-
sition ». Il a ajouté: «La Société Suisse de 
Surveillance a réussi à empêcher l'exporta-
tion en Allemagne ou en Autriche des maté-
riaux provenant des pays Alliés. » 
M. StoAvall a diné samedi avec M. Sulzer, 
ministre de Suisse à Washington. 
Un succédané du platine 
La rareté du platine et, parlant, la hausse 
de ses prix ont amené une maison américaine 
à fabriquer des creusets avec un alliage d'or 
et de palladium^ alliage qu'elle appelle «Pa-
lan». La Compagnie en question, dit l'Ex-
portateur Français, prétend qu'à beaucoup 
d'égards le « Palan » est supérieur au platine. 
Des essais faits par le c< Bureau of Standards» 
ont démontré que les creusets en «Palan» 
offrent plus de résistance aux acides et per-
dent moins de poids en subissant une tempé-
rature très élevée, que les creusets en platine. 
Production du diamant 
dans l'Afrique méridionale, en 1916 
Quoique la production du diamant dans les 
Etats de l'Union sud-africaine pour 1916 ne 
soit pas comparable à celle de 1913, où il fut 
extrait la quantiié jamais atteinte de 5.163.545 
carats, valant dollars 55-428.496. la produc-
tion de l'année djernière, 2 346.330 carats, va-
lant dollars 27.877.215, montre l'état actuel de 
cette industrie. La situation contraste avec celle 
Les conditions de la production mondiale 
de l'argent ont contribué à donner au marché 
de ce métal son allure exceptionnelle, lit-on 
d'autre part. 
La baisse de la production est sensible au 
Mexique. Ce pays n'a produit eu 1916 que 40 
millions d'onces d'argent contre 70 millions 
en 1914. 
La production des Etats-Unis est tombée, 
de 27,300,000 onces en 1914, à 26 millions en 
1915 et à 25 millions et demi en 191/3. 
Quant à la production européenne, on ne 
l'évalue, en 1916, qu'à 4 millions-d'onces, con-
tre 16 millions en 1914. 
Il y a bien eu des accroissements de pro-
duction, notamment en Australie, en Améri-
que du Sud, en Asio et au Japon, mais ces 
accroissements n'ont pu compenser le iléchis-
sement général de la production mondiale. 
Celle-ci n'a atteint," en 1916. que 174,414,000 
onces d'argent, contre 193,900,000 en 1915 et 
213,655,000 en 1914. 
Par, suite, partout les stocks d'argent ont 
diminué, tandis que les besoins augmentaient ; 
il s'est donc produit ce qui arrive pour toute 
marchandise : 'offre, plus rare, demande plus 
abondante, résultat : hausse des cours. • 
Quelles seront les répercussions de cette 
e dollars 1.173.785, en raison des hauts prix 
de cette époque. Sur la production de 1916, le 
Transvaal fournit 615.200 carats, valant dol-
lars 4.553.674 et l'Etat libre d'Orange 220.365 
carats d'une valeur de dollars 3.575.735. 
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uen 1911.. mais avec une valeur plus élevée f a v o r isent à ce point l'argent qu'il arrive à 
retrouver ses anciens cours et que la valeur 
réelle de la pièce d'argent se confonde avec sa 
valeur nominale ; il se peut aussi que cette 
vaieur soit pour un instant dépassée. Elle ne 
le sera pas pour longtemps. Le prix extraor-
dinaire qu'atteint actuellement ce métal sti-
mule les extracteurs ; par suite, la production 
va devenir plus forte, et l'argent se retrou-
vant en abondance sur le marché, l'offre de-
venant plus importante, le métal se fera moins 
rare et par suite moins précieux ; en consé-
quence, sa valeur diminuera, d'autant plus 
que si la consommation est appelée à augmen-
ter jusqu'à la fin de la guerre, les besoins de 
monnayage seront certainement moins impor-
tants, après la conclusion de la paix. 
Le phénomène actuel sera donc, d'après les 
avis des financiers, purement éphémère.quant 
-À-«a~d«t^e-«t-l:onr-ï^ott--peut-^»ttendi,e aucune 
perturbation profonde dans le domaine éco-
nomique et monétaire. 
L'article ci-dessus a été écrit il y a quel-
ques jours ; il nous a paru cependant mé-
riter d'être reproduit, la baisse annoncée 
par son auteur étant survenue entre temps. 
Petite chronique des Etats-Unis 
. La guerre a donné aux Etats-Unis une vive 
impulsion aux aflaires en bijouterie. Il est de 
mode d'offrir des bijoux aux soldats mobilisés, 
qui de leur côté font des cadeaux analogues 
aux parents, amis et... amies qu'ils sont obli-
gés de quitter. 
Les bijoutiers de Pittsburg, ont conclu en-
tre eux un arrangement pour supprimer l'en-. 
voi à domicile des petits paquets, que les 
clients sont invités à emporter séance tenante. 
Ils s'efforcent aussi de limiter la faculté d'é-
changer ou de rendre des bijoux achetés, 
ayant constaté que dans certaines maisons, 
le 20 7» des achats donnaient lieu à des re-
tours ou à des échanges. Certaines personnes 
se faisaient envoyer systématiquement des bi-
joux en soumission pour les arborer à l'occa-
sion d'un souper, d'une soirée, etc., et,les 
regadre ensuite au marchand,ce qui constituait 
un abus manifeste. Ces retours ne seront plus 
acceptés que dans un délai maximum de cinq 
jours et en échange d'autres articles; «on ne 
rendra | lus l'argent». 
Aucun envoi ne sera fait contre rembourse-
ment, à moins que le 25°/° du montant de 
l'achat ne soit paye d'avance, et jamais pour 
un montant inférieur à 2 dollars. 
— Il se fait des affaires assez considérables 
en ornements et insignes de cols. Les officiers 
de la garde nationale portent les lettres N. G. 
& U. S., ceux de' l'armée nationale N. À. & 
U. S., sur une plaque de métal. Ils achètent 
ces insignes auprès des commerçants des villes 
où ils sont stationnés, qui vendent aussi en 
grand nombre des miroirs métalliques, des 
jumelles et des nécessaires de toilette. 
La hausse de l'argent 
D'un correspondant parisien à la Suisse 
libérale : 
Un phénomène d'ordre économique vient 
de se produire au cours de cette guerre. Alors 
que jusqu'à ces dernières années l'argent ne 
cessait de diminuer de valeur, il se trouve 
que depuis un an il a doublé de prix. Voici, 
pour qu'on puisse se faire une idée des fluc-
tuations deJlargpnt,. quelques chiffres relevés 
sur les barèmes Bu marché de Londres. 
En 1871 jtisqu'51880, le plus haut cours de 
l'argent étàit'en'cbre de 61 pence 12 par once, 
c'est-à-dire pour 31 grammes 103 de métal au 
titre de 925 millièmes de fin. 
Dans la période de 1881 à 1890, l'argent 
descendit à 54 p. 62; en 1901, il ne valait plus 
que 29 p. 56, chiffre qui s'est maintenu, avec 
des hauts et des bas très variables, jusqu'en 
1913 où l'argent était encore au taux de 29 p. 
37 par once. 
Survint la guerre. La première année 
(1914). l'once d'argent ne valait plus que 27 
pence 75; en 1915, 27 p. 25; mais en 1916, le 
prix s'élevait à 37 p. 12. Il atteindra bientôt, 
nous assure-t-on, ;les hauts cours obtenus pen-
dant là période de 1865-1870, c'est-à-dire en 
moyenne de 62.50, car il vient de franchir le 
cours de 52 pencè. 
On sait quelles cause« avaient amené, au 
cours du XIXme siècle, la baisse progressive 
de l'argent. Ce fut l'adoption du système mo-
nométalliste or par une grande partie de l'Eu-
rope, la fermeture des monnaies à la libre 
frappp de l'argent et la découverte de nou-
veaux et importants gisements du métal 
blanc. 
A quelles causes attribuer la hausse cons-
tatée depuis deux ans? A l'accroissement des 
besoins d'argent. La France Economique pu-
bliait, ces jours-ci, d'intéressants renseigne-
ments à ce sujet. 
« Tous les pays, lit-on dans cette Bévue, 
ont dû développer énormément la frappe de 
la monnaie d'argent. Celte monnaie a été. en 
effet, très demandée. Le paiement de la solde 
aux armées, la demande faite de payer comp-
tant les achats, la hausse générale des pro-
duits les plus courants, la thésaurisation de 
l'argent incitée par le rappel de la monnaie 
d'or, dans la cave des banques d'émission, ont 
provoqué, d'une part la raréfaction de cette 
monnaie, d'autre part sa disproportion par 
rapport aux besoins. Le stock d'argent des 
Indes anglaises a été profondément inlluencé 
par le fait que sur trois grands théâtres de la 
guerre, en Mésopotamie, dans l'Est africain 
et en Egypte, les roupies ont été l'objet d'une 
demande très active, de forts contingents in-
diens combattant dans ces pays. » 
Frappe extraordinaire 
et mise en circulation de deux mil-
lions de pièces de 10 centimes et de 
trois millions de pièces de 5 centi-
mes en. laiton. 
Suivant arrêté du Conseil fédéral du 23 oc-
tobre 1917, il sera frappé et mis en circula-
tion suivant les besoins : 2.000,000 pièces de 
10 centimes et 3,000,000 pièces de 5 centimes 
en laiton. _ _ , 
Le poids et le diamètre des monnaies dési-
gnées à l'alinéa qui précède correspondront 
exactement au poids et au diamètre^ prévus 
pour les pièces de même valeur nominale en 
alliage de cuivre et de nickel par la loi fédé-
rale du 29 mars 1879 modifiant celle;du 7 mai 
1850 sur les monnaies fédérales. 
L'empreinte des pièces de 10 et de 5,centi-
mes en laiton sera identique à celle des pièces 
de 10 et de 5 centimes eu alliage de cuivre et 
de nickel. ••• •',: 
Les pièces de 10 et de 5 centimes en laiton 
auront le même cours légal que les monnaies 
de 10 et de 5 centimes frappées conformément 
aux dispositions de la loi fédérale du 29 mars 
1879. 
Au retour des conditions normales, les piè-
ces de 10 et de 5 centimes frappées en vertu 
du présent arrêté seront retirées et fondues. 
Au surplus, les dispositions actuelles des 
lois, arrêtés fédéraux, arrêtés du Conseil fé-
déral, règlements et ordonnances sur les mon-
naies sont aussi applicables par analogie aux 
monnaies fabriquées en laiton, en tant que 
ces dispositions ne sont pas en contradiction 
avec le présent arrêté. 
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Exportation des boîtes à musique 
Ensuite des démarches que la Société in-
dustrielle et'commerciale dé Ste-Croix a faites 
auprès du Département fédéral de l'économie 
publique, l'interdiction d'exportation des boi-
tes à musique et grammophones à destination 
des pays de l'Entente a été rapportée. 
En conséquence, il n'est plus nécessaire de 
demander des autoristtions pour les expédi-
tions dans les pays susnommés. 
Pain de pommes de terre 
Suivant décision du Département militaire 
suisse du 24 octobre 1917, moyennant inscrip-
tion à l'Office fédéral du pain, 3e division, les 
boulangers peuvent fabriquer du pain ou 
d'autres produits de boulangerie en mélan-
geant au maximum : Ie 85 °/» de farine de cé-
réales avec 1 5 % de farine de pommes de 
dé te r re ; 2° 60°/» de farine de céréales avec 
40 °/o de pommes de terre crues ou cuites. 
Le pain et les autres produits de boulange-
rie contenant de la farine de pommes de terre 
doivent être séparés d'une manière bien ap-
parente de ceux qui ne contiennent que de la 
farine entière et les rayons qui les supportent 
seront désignés par un écriteau bien visible. 
Les miches, quel que soit leur poids, doivent 
porter à leur face supérieure une croix en em-
preinte sèche. 
Pour la vente de ce pain les cartes de pain 
seront utilisées dans la proportion suivante : 
Pour SOU grammes de pain de pommes de 
terre, l'acheteur ne sera tenu de remettre que 
425 grammes de coupons de la carte de pain. 
Cette proportion devra être affichée d'une 
façon très apparente et très visible dans cha-
que magasin vendant du pain de pommes 
de terre. 
Les boulangers sont autorisés à utiliser 
d'autres substances que la pomme de terre 
(maïs, manioc, dari, etc.). ,X)ans ce cas, ils 
sont tenus d'en informer l'Office fédéral du 
pain qui édicté les mesures nécessaires. 
Les contraventions à la présente décision 
seront punies en conformité des articles 52 et 
suivants de l'arrêté du Conseil fédéral suisse 
du 21 août 1917, concernant l'alimentation du 
pays en pain, sans préjudice dés dispositions 
pénales de la loi fédérale du ;8 décembre 190b 
sur le commerce des denrées alimentaires. 
La présente décision entre immédiatement 
en vigueur. 
Plus de nouveaux journaux 
Les anciens réduits 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté au sujet 
de la consommation du papier. Cet arrêté in-
terdit la publication de nouveaux journaux et 
autorise le Département de l'économie publi-
que à prendre certaines mesures pour res-
treindre l'emploi du papier par les journaux 
existants. 
Réclamations 
concernant la distribution du Journal 
Les abonnés de la «.Fédération horlogère» 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondant à sa liste d'abonnés. 
• V La poste étant responsable de la dis-
tribution du journal, n'admet d'autres récla-
mations que celles faites ^directement par 
l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4 '/a 7» ! ühors banque 4°/o.— 
France 5 °/o. — Belgique —-.—. Italie 5 %>• 
— Londres 5°/o. — Espagne —.—. — Pétro-
grade 6°/o. — Amsterdam 4 7» %>• — Alle-
magne 5°/o. —Vienne 5 %. — New-York—.—.. 
— Stockholm 5 '/a0/». — Copenhague 5 > . 
Changes à vue (demande et offre) : France 
78.10/80.15. — Belgique —.—/.—.—. Italie 
56.60/58.(50. — Londres 21.26/21 86. — Espa-
gne 105.25/107.25.— Pétrograde 60.—/64.—. 
— Amsterdam 199.—/201 —. — Allemagne 
61.25 63 25. — Vienne 38.25/40 25 — New-
York 433 4.73. — Stockholm 182.75/184 75. 
— Copenhague 149.50 loi.—. — Christiania 
150.—/152.—. 
Cote du d iamant b r u t 
du 2y octobre igij 
de la maison Lucien Baszanger, 
10, Corraterie Genève. 
Petits éclats diamant . fr.17,— à 18,— l»_it 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,20 » 2,40 » 
Cote de l 'a rgent 
du 3o octobre IQIJ 
Argent fin laminé 
Ohnnef» Hur P«ri« 
fr. 163 —le kilo 
fr 78 50 
Pour Expéditions: 
Papier d'emballage goudronné, toile, — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
Car ton ondulé. Carton gris ordin., toutes forces. 
Cire à c a c h e t e r , colle, ficelles. 
P a p i e r s d 'embal lage hab i tue l s , et s a n s 
chlore (antirouille), blancs et bruns. 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds 
LOUIS BANDELIER, St-Imier (suiSse) 
l 
Té léphone 1.80 
NICKELAGES 
de 
Mouvements 
ARGENTAGES 
de 
Mouvements 
Genres soignés 
courants 
e t S É R I E S 
Production journalière 
800 c a p t o n s 
Commissionnaire spécial 
pour 2595 
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
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CALOTTES 
• PLAQUÉ OR 
D É C O R É E S 
ÉMAIL 
JOAILLERIE 
G R A V U R E 
CALOTTES 
ARGENT 
BRACELETS EXTENSIBLES AGNAN 
avec NOUVEAU FERMOIR BREVETÉ 
permettant de raccourcir le bracelet de un ou plusieurs inaillons sans soudure 
PRATIQUE S Û R E T É SOLIDE 
O r — A r g e n t — Itfiel — E m a i l — P l a q u é o r — M é t a l 
•E. Matthey & Fils,La «••&*•* 
DECORATION 
DE BOITES OR 
GUltLOCIIÉ 
G R A V U R E 
C I S E L U R E 
ÉMAIL 
JOAILLERIE 
ARMOIRIES 
MONOGRAMMES 
3877 
Z 
o c 
<l 
IT 
> 
C 
CALOTTES 
D'EUE AGE 
Voulez-vous un emballage léger 
et pratique? 
Si OUI, demandez les nouvelles 
calottes aluminium, 
à. la tfi'fV* •, ^ ••-"•'•-; r>rrrjt rr-~ ^ ^ ' - ^ T X t l t f l 
Fabrique de Cadrans Métalliques S. A. ' • ' ; 
9, Rue Neuve BIENUE Rue Neuve, 9 
3384 
LA FANTAISIE 
Grande Fabrique de Yerres de Montres de Furmes 
en tous genres 
Travail prompt et soigné. — Grande production 
A L B E R T G E V I S I E R I 
Rue du Progrès, 163 2853 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Ba^uUE CANTONALE ÜEUCHATELQISE 
! 
s 
<g . NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
•-•' La Banque Cantonale Neuchâtelolse traite toutes les opérations 
I de banque. Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. Elle délivre des bons de dépôt à i an au taux de 4 '/»"A; à 2, 3, 
* et 5 ans au taux de 41'/4%. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
I natifs et pour n'importe quelle somme. A 
Elle reçoit les dépôts sur livret« d'épargne à 41 % l'an jusqu'à Ä 
fr. 10.000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. V 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la Q 
vente et la. garde de titres à des conditions très modérées. A 
Elle délivre des ohéques et lettres de crédit sur toutes les villes w 
importantes du globe. » " ® 
. Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. A 
Elle lait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20024 G 3042 9 
Exigez 
nos matières 
radifères 
et 
voua aurez une 
garantie sérieuse 
•JPJHMimiMpiM*)""" 
Banque du Radium 
Zurich 2402 
Dr 0. RentSGhler 
Représentant: G E R A L D G O S T E L I , rue du Parc 9ter 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 673 
Poudres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 
1° D i a m a n t i n o : blanche.— 2° R u b i s i n e : rose. 
3° S a p h i r i n e : bleue. 
Dorures et argentures des JWétaux 
sans l'aide de la pile galvanique 
Or et Argent pour Peintres sur ëmai], porcelaine, etc. 
Hochreutiner & Robert S.A. 
L a C h a u x = d e = F o n d s (Suisse) 
Progrès 15a Téléphone 74 
Fonderie et Laboratoire d'essais 
de nétaux précieux 
Traitement de tous résidus et déchets 3647 
contenant o r , a r g e n t , p l a t i n e , p l a g u e O P , etc. 
Achat äe Cendres aurifères et argentifères 
Lingots äe toute nature et ù tous titres. 
VENTE : Or fin. Argent fin en grenailles. 
Fabrique Neuchâteloise de Bracelets extensibles or 
Fabrication par procédés mécaniques 
C. M.-DORET 
Marqué déposée . Rue Daniel JeanRichard, 3.9 Tel'phone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
^Bracelets en tous genres, tous litres, tous poids, depuis Grs. 3,50-à 
12,50. — N o u v e a u t é b r e v e t é e : Anses extensibles pour bracelets 
cuir, moire, etc. — T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e 
l i v r a i s o n . 3535 
Phil ippe FAURE & FILS 
L E LOCLE 
F a b r i c a t i o n s u i s s e 3875 
E T A U X 
Largeur des mâchoires 
de 45 à 130 mm 
fixes, t o u r n a n t s , à pa t t e 
M NOUVEAUTES 
se rapportant à l'Horlogerie-Bijouterie, Mécanique 
ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 
intéresseront toujours la maison 
Brard Châtelain & Spatig 
145, rue du Temple, 145 
PARIS 2768 
Commission Exportation 
Montres, Réveils et Pendules 
, Si Fabrique d'Horlogerie soignée m 
ERNEST TOLCK 
Suce, de Marc Dubois & Cie 
L A C H A U X - _ D E - F O N D S 
Montres or qualité supérieure 
Spécialité: Petites montres bracelets, or et platine, depuis 7 lig. 
Pièces rectangulaires 5 sur 8 lignes, ovales, etc. 
s Livre aussi mouvements seuls, l r e qualité, réglage très serré. 
Montres 8 jours pour Automobiles et Sport 
etits et grands modèes. cadr. simples et radium, marpes „LOGIC" et „OCTO" 
M o n t r e s a u t o b o n m a r c h é , marque „ M a d u 
N O U V E A U T É S P R A T I Q U E S : 
J) Montre auto 8 jours remontage 2) Montre auto avec observateur 
et mise à l'heure par lunette. pour contrôler le temps 
d'un parcours. 
Montre „Logic" se fait aussi en seconde au centre, quantième, etc. 
Montres voitures, motocyclette, avion, pendulettes, etc. . 
Vente à grossistes exclusivement. 3345 Demandez catalonue et nrix. 
! Vis sans fin 
•S. ' " •• 
en tous genres, jusqu'à 7 mm. de diamètre. 
JULIEN BITTENER 
Case Stand, Genève. 
3944 
WâIH§€HIIiHEE 
Nordisk Uhrhande l A. S . 
ji 
Copenhague 
demande offres pour 
stock et livraisons avantageuses 
Plus tard : 
de tous g e n r e s de m o n t r e s OF, a r -
gent et métal et fou rn i tu res p o u r la 
Scandinavie . 
Adresser offres et correspondance au plus vite.à 
Case postale 16300, Succursale Nord, La Chaux-
de-Fonds. 3932 
6.74 LA EEDÉRATION HORLOGERE SUISSE 
2486 
rzheim 
Fabricant de Bracelets en tous genres et de Calottes plaqué or 
Le fournisseur le plus avantageux. 
Fabrique d'Horlogerie soignée 
i n -
132, rue du Parc 
LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE HUITAINE 
M a r q u e s : HUITAINE, RAMA, OBSERVATOR 
Spécialité: H 20013c 1011 
MONTRES 8 JOUHS 
tous g e n r e s , toutes g r a n d e u r s , avec cadrans habi tuels et cadrans R a d i u m 
JVIonfres pour automobiles 
et pour ae'roplanes 
Montre Portefeuille on Poehetts 
Montre Presse - lettres 
BOULES CRISTAL - PENDULETTES 
Mouvements ronds el rectangulaires 
à remontoir ou à cle 
Ca ta logrue l l l u a t r é 
y@&2. f r a n c o i i n r d e m a n d e -
Dessins au V« de grandeur naturelle. 
Les maisons suisses couvrant leurs be- je] 
soins d'articles en bois de toutes espèces, w 
à l'étranger, sont priés de demander |? 
offres chez b 
ALEX. LIENERT I 
Parqueterie et fabrique d'articles en bois | | 
a Elusiedeln. 
Fourniture de tous articles en bois pour | 
l'industrie et le commerce. jj? 
Spécialité : Boites en bois dur et en bois 
tendre. 3935 
Sommes acheteurs d'un 
à fileter 
du en bon état. Longueur 
banc de lm50 à 2m. 
Adresser offres sous chif. 
P 2 5 6 6 U à P u b l i e r a s S . 
A., R i e n n e . 3942 
A vendre tout de suite un 
lot important de 3914 
Laiton et métal 
b l a n c (nickel) 
Nous sommes toujours ache-
teurs de déchets des métaux 
ci-dessus, étirés ou laminés, 
purs non soudés et non éta-
més, par quantités non infé-
rieures à 200 kg. 3100 
W e g m a n n f r è r e s , 
M é t a u x , Z u r i c h I . 
Petit atelier bien installé 
entreprendrait 
Remontages 
cyl. ou andre, dans cal. 15 à 
24 lig. 
BON COURANT 
Ecrire sous P 2 9 9 5 à Pu 
b l i c i t a s S. A., C h a u x - d e -
F o n d s . S 3936 
Polissage, f inissage 
bottes, cuvettes or et argent 
3876 fantaisie, dorage. PMOiSC 
Offres sous chif. H 6 0 2 2 Q HENRI PORTENIER 
à P u b l i c i t a a S . A., B â l e . I 31, Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds 
La Fabrique d'Horlogerie 
FREY A Ce, à M a d r e t s c h , 
cherche à acheter 
Une 'machine 
à p i v o t e r ' l e a a r b r a s d e 
b a r i l l e t s au burin, système 
Junker ou Lambert, neuf ou 
usagé. i 3973 
Qui fabriquerait régulière-
ment 
MONTRES 
12 et 13'" ancre 
Argent galonné. 
Mouvements Fontaineme-
lon, cal. à ponts, belle qua-
lité, spiral Brgt., bal. coupé, 
bien réglées. 
Offres sous P 15723 C à 
P u b l i c i t a a S . A., C h a u x -
d e - F o n d s . 3940 
Quels horlogers capables 
entreprendraient 
Terminages 
de montres 19 et 20"' ancre 
belle qualité, réglées au point 
d'attache, pendu, maximum 
10 secondes sur 24 h. 
On fournirait boites, mou-
vements et fournitures. 
Adresser offres sous chif. 
P 15 7 2 3 C à P u b l i c i t a a 
S.A., C h x - d e - F o n d a . 3939 
de fabrication 
Demoiselle énergique ,• bien 
au courant de la fabrication, 
rentrée et sortie du travail, 
occupant place analogue, de-
mande place pour époque à 
convenir. 3922 
Adresser offres sous chif-
fres P 6 6 2 3 J à P u b l i e i -
t a s S . A . , S t - I m i e r . 
HORLOGER 
ayant fait école de commerce 
et 4 ans d'école d'horlogerie, 
pratiqué pendant plusieurs 
années dans bonne maison, 
cherche situation d'avenir. 
Offres sous chif. P 1 5 7 0 7 G 
à P u b l i c i t a s S. A., Chaux-
de-Fonds . 3916 
Service rapide pr les Etats-Unis et l'Amérique du Sud 
via 
Wagon direct, partant de La Chaux-de-Fonds 
chaque mercredi. Service expérimenté et donnant 
toute sécurité quant aux délais de transport. 
S'adresser pour tous renseignements à Monsieur 
Henri Grandjean, »84. 
Ma'-on d'expédition, à La Chaux-de-Fonds 
î FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEDOZ 
H Société Anonyme — Directeur: F.-E. PFI8TER jj 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e paa la m a n t r a 
T É L É P H O N E 1015 H 5101J T É L É P H O N E 
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EMPLOYE DE BUREAU 
entreprenant, capable et actif, 
trouverait situation 
dans importante maison d horlogerie de 
Bienne. 3933 
Prière d'adresser les offres détaillées sous chif-
res P 2547 U à Publicitas S. A., Bienne. 
MAISON D'AMÉRIQUE 
(Etats-Unis) cherche à entrer en relation 
avec fabrique ou maison de commission 
sérieuse pour la livraison régulière de 
montres et mouvements seuls (bracelets 
pour mili taires) , en 13 l ignes , bonne 
qualité, cadran radium. 
Offres avec prix et conditions sous chiffres 
S 1389 Y à Publ ic i tas S. A.. Soleure. 3930 
8! el 10 î lignes ancre 
sont demandés pour terminer, par per-
sonne bien organisée, possédant des ca-
pacités de premier ordre. On pourrait 
entreprendre deux grosses par mois, bien 
finies et bien réglées. Il faut fournir 
le tout. 
Offres avec prix sous chiffres P 6 6 2 5 J à P u b l i c i t a s 
S . A., S t - l m i e r . 3926 
Quinquets électriques 
modernes-et avantageux, 
bras mobiles en tous sens, 
réflecteur aluminium. 
S'adresser à P6361J 
Fabripe d'Ebauches de Sonceboz 
B r a n c h e E l e c t r i c i t é . 
3928 
F a v o r i s e z l ' I n d u s t r i e n a t i o n a l e I 
Supertank 
est la mei l leure agrafe pour 
courroies de t ransmiss ions 
Demandez échanti l lons et prospectus 
Seuls fabricants 
Bflhler & Schaeffer. à Tramelan. 
Montres 19 lig. 
On accepterait encore des commandes régu-
lières en montres 19 lignes, acier, à cuvette, lépine, 
ancre, 15 rubis. 
Qualité garantie. Prix avantageux. 
Faires offres sous P24119G à Publici tas, S. A., 
La Chaux-de-Fonds . 3909 
Aux Fabricants I 
Atelier de terminages, organisé sur la place de Genève, 
d é s i r e e n t r e r e n r e l a t i o n s a v e c m a i s o n s é -
r i e u s e pour la fabrication de la montre ancre et cylindre. 
S p é c i a l i t é 10 à 1 3 l i g n e s . — Travail garanti. 
Ecrire sous chiffres K (3723 X à P u b l i c i t a s S . A., 
G e n è v e . 3943 
Soumission. 
Bracelets riches. 
Ancienne maison de gros demande en sou-
mission des b r a c e l e t s r i c h e s , avec condi-
tion d'en garder une bonne partie. 
Adresser offres sous chiffres P 24190 G à Pu-
blicitas S. A. La Ghaux-de-Fonds. 3914 
On cherche 3934 
PRENEUR 
pour 16 et 19 ligj Roskopf. 
Offres sous chfffr. S 1399 Y 
à Pub l i c i tas S. A., Soleure. 
Qui voudrait s'intéresser à 
une m i n e d ' a r g e n t , située 
en Suisse ? 
Ecrire sous chiffres P3213 P 
à Publicitas S. A,, Porrontruy. 3933 
Bon termineur 
d e m a n d é 3927 
pour 11'" cyl . Offres à Case 
6622, Mont-Blanc, Genève. 
Horloger de première force, 
connaissant à fond la fabri-
cation moderne et toutes les 
parties de la montre, 
cherche place 
pour époque à convenir. 
Offres s. chiffrés P 2 5 5 0 U 
à P u b l i c i t a s Société Ano-
nyme, B ienne . 3948 
Bons oliveurs sont deman-
dés pour travailjen fabrique 
ou a domicile, prix rémuné-
rateur.- Payeraetit- par retour. 
S'adresser à' la SWISS 
JEWEL Co, S. A., à Locarno 
A la même adresse bons 
c e n t r e - m a î t r e s pour tour-
nage et grandissage sont de-
mandés. 3929 
El il 
de boîtes argent seraient 
entrepr is avantageusement. 
Offres sous P 2 7 2 J à Pu-
b l i c i t a s S. A., L a G h a u x -
de-Fonds . 3931 
MOUVEMENTS 
A N C R E 
8, 8»A. VI* et IO.'/s Fion qua -
l i té soignée, peuvent ê t re 
l i v r é s dans c o u r t dé la i . 
E c r i r e sous ch i f f r es 
P I 5 7 0 0 C à Publ ic i tas S.A., 
Chaux-de-Fonds- 3910 
Sommes acheteurs 
d'une petite 
i non 
à percer et fraiser 
en bon état. 
Faire offres à H . W I L -
L I A M S O N , L t d . , B u -
r e n S . A . 3921 
Leçons é c r i t e s de comp-
tab. américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich, F. 21. 
On demande des mouv.12 et 13 lig. 
savonnatte Fontainemelon, en état de 
finissage. 39is 
S'adresser Case postale 4369, Soleure. 
Atelier de Mécanique 
bien organisé entreprendrait outil-
lage de précision, spécialement la 
confection des jauges et amplifica-
teurs en tous genres. 3917 
KENEL& SCHWANDER 
à Montier. 
PIVOTAGES 
Maison sér ieuse en t reprendra i t pivotages 
cylindres su r j auges , pa r sér ies , pet i tes piè-
ces, qual i té garant ie . 
Adresser demandes s. chiffres P 24130 G à Pu-
blicitas S. A., La Ghaux-de-Fonds . 3919 
EBAUCHES 24 LIG. 
Q u e l l e f a b r i q u e e n t r e p r e n d r a i t u n n o u v e a u 
c a l i b r e d e g r a n d a v e n i r , 
Adresser offres sous ch i f l res P 2 4 1 1 6 C à P u b l i c i -
t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 3906 
Terminages 13 lig. ancre 
sont à sortir régulièrement à atelier 
bien organisé. 
Adresser offres sous chiffres P 6 6 0 3 J à Pu-
blicitas S. A., S t - lmie r . 3918 
- Avis aux Fabricants -
Commerçant actif et sérieux, parlant français et alle-
mand, connaissant à fond l'horlogerie, 
cherche place de voyageur 
pour la Suisse, dans n'importe quelle branche se rattachant 
à l'horlogerie. Sérieuses références. , 39) 7 
Ecrire sous chiflres 18016, c a s é p o s t a l e , B i e n n e . ' 
Pour cause de décès et indivision, un des héri-
tiers, technicien, chercha actionnaire ou acquéreur 
pour continuer l'exploitation d'une grosse affaire en 
pleine activité et de gros rapport. 
Faire offres sous chiffres P 23977 G à Publi-
citas S.A., La Ghaux-de-Fonds. 3867 
Technicien 
ayant bien l'habitude de la mise en train de non-
veaux calibres, origines, pointeurs, etc., 
ainsi que : 
un aide-technicien sont demandés 
par la fabrique d'ébauches C h . H a h n & C î e , 
L a n d e r o n . 3938 
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bracelets cuir? 
— d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r = z _ J ^ 
M o n t r e - b r a c e l e t "1S!;C " 
r l 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
e*%**?M.^ M/ 2908 g, 
l i e r Bros & Co f 1 46, Cannon Street L O N D O N E. C. 
Fabrication 
' de tout objet en Celluloïd" 
Fabrique suisse 
d'Objets enCelluloïd 
ZOLLIKOFEN-BERNE 
Prolège-glacespour 
montres-bracelets 
f [Spécialités : 
Cadrans avec impression'"1 
lithographie© en diverses' 
' couleurs, exécut. fine et soig.j 
Verres de montres 
en celluloïd incassables 
ainsi que tout 
autre article pour 
horlogerie 
A V I S 
aux fabricants d'horlogerie et grands bijontiers 
Offre d'entreprendre des tournages en grande série, de 
calottes argent, sans charnière, sertissure de cadrans nickel 
et cercle pour boites bracelets, argent et métal jaune. 
M a i s o n s u i s s e 2G50 
F . » W i l h e l m B r u n n e r , ConloavrenierB, Genève. 
La fabrique de contre-pivots et sertissages 
Spécialité sur acier : COQUERETS, PLAQUES, etc. 
(VAL-DE-JOUX) GH. MEYLAN, ORIENT 
l i v r e t r a v a i l p r o m p t e t s o i g n é . 3780 
I n s t a l l a t i o n s p é c i a l e - : - G r a n d e p r o d u c t i o n * 
> 
Expéditions d'horlogerie 
pour les ''"'•--
Indes et le Japon 
via: Marseille 
SERVICES RÉGULIERS ET RAPIDES i 
Pour tous renseignements et conditions s'adresser à 
Charles Racine 
expéditeur 
Daniel JeanRichard 19, LA CHAUX-DE FONDS 3729 
les du monde Tbuo t  uuuiuuuA uuiiuyuio (spécimens et tarifs) peuvent être consultés à l'agence P u b l i o i t a s S . A . rue Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux mail-
leur« conditions, n'importe an'clle annonrp i ton«) los oraanas horlooor* de l'uniVeri 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogére Suisse (Haefeli & Co ), La Chaux-de-Fonds . 
